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16-PF (1)
1994; 049: 259-268
30 años de Psiquiatría (1)
2005; 095: 069-081
Abandono (1)
1998; 065: 009-026
Abandono del tratamiento (1)
1996; 058: 213-234
Abordaje integral (1)
2010; 106: 263-278
Abordaje psicoterapéutico (1)
2004; 089: 021-030
Aborto espontáneo (1)
1990; 032: 009-020
Abstinencia (1)
2004; 089: 093-114
Abuso de Benzodiacepinas (1)
1991; 036: 019-026
Abuso de Drogas (1)
1996; 057: 021-038
Abuso de Flunitrazepam (1)
1991; 036: 019-026
Acatisia (2)
1990; 033: 181-190
1995; 054: 397-409
Acogimiento familiar (2)
1989; 029: 253-266
1989; 030: 411-436
Acontecimientos vitales (1)
1990; 035: 535-542
Acontecimientos vitales estresan-
tes (1)
2009; 104: 501-521.
Acreditación (2)
1992; 040: 003-008
1997; 063: 411-422
Actitud ética (1)
2002; 082: 067-074
Actitudes (4)
1988; 027: 637-654
1992; 041: 097-103
1999; 070: 225-234
2004; 091: 037-071
Actitudes comunitarias (1)
1988; 027: 637-654
Actitudes del hospital general (1)
1985; 014: 299-312
Actitudes sociales (1)
2010; 106: 219-248
Actividad productiva (1)
2004; 090: 131-141
Actuaciones psicosociales (1)
2000; 074: 189-205
Acute Psychoses (1)
1985; 014: 342-350
Adaptación (1)
2006; 098: 253-264
Adaptación activa a las necesidades (1)
1986; 019: 565-577
Adhesión (1)
2007; 100: 281-291
Adicciones (2)
1986; 018: 399-421
2010; 105: 137-143
Adicción a las drogas (1)
1996; 057: 021-038
Adolescencia (9)
1987; 021: 211-222
1996; 060: 597-606
1999; 069: 007-022
2004; 090: 057-073
2006; 098: 217-230
2007; 100: 293-301
2009; 103: 171-188
2009; 104: 319-327
2009; 104: 501-521.
Adolescentes (4)
1998; 067: 427-433
1999; 071: 407-418
2002; 084: 049-064
2003; 087: 009-029
Adopción (2)
1989; 029: 253-266
1989; 030: 411-436
Adultos (1)
2004; 090: 021-039
Afectos (1)
2009; 103: 157-169
Agresividad (3)
1993; 046: 214-217
1994; 047-48: 141-150
2009; 104: 303-317
Ajuste social (1)
1987; 021: 265-276
Alcohol (3)
1987; 022: 381-388
1992; 038: 187-196
2002; 083: 125-133
Alcoholismo (4)
1989; 031: 557-662
1990; 034: 355-362
1992; 041: 125-129
1994; 047-48: 009-020
Alexitimia (2)
1999; 072: 587-596
2005; 095: 025-047
Alexitimia secundaria (1)
1999; 072: 587-596
Algoritmo (1)
2002; 082: 043-055
Alianza entre los hombres (1)
1987; 023: 607-622
Alienación parental (1)
2008; 102: 283-305
Alienismo francés (1)
1988; 025: 257-266
Alma (1)
2003; 085: 089-104
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Alonso de Mendoza (1)
2010; 107: 465-486.
Alteraciones del reloj biológico (1)
1987; 023: 557-576
Alternativas a la hospitalización en 
psiquiatría (1)
1989; 028: 123-132
Alto riesgo (3)
1985; 014: 330-334
1986; 017: 210-228
1986; 018: 378-398
Alucinación (1)
1989; 029: 219-228
Alucinación auditiva (1)
1987; 022: 419-430
Alzheimer (1)
2009; 104: 535-538
Ama de casa (1)
1992; 039: 283-289
Ambiente (2)
1986; 017: 210-228
1986; 018: 378-398
Ambiente terapéutico (1)
1987; 021: 189-202
Ámbito familiar (1)
2002; 083: 125-133
Ámbito rural (1)
2002; 084: 049-064
Ambulatorios de la Seguridad So-
cial (1)
1992; 038: 203-218
Amor (3)
2001; 077: 007-026
2003; 087: 103-123
2005; 096: 059-091
Análisis (1)
2001; 079: 009-016
Análisis conceptual crítico (1)
2001; 079: 017-033
Análisis cualitativo (1)
2003; 087: 157-177
Análisis cuantitativo (1)
2003; 087: 157-177
Análisis de la demanda (5)
1988; 024: 031-044
1989; 029: 181-190
1992; 043: 275-282
2006; 098: 265-280
2007; 099: 021-038
Análisis del contenido (2)
1994; 047-48: 141-150
2008; 102: 283-305
Análisis del discurso (1)
1998; 066: 219-234
Análisis directo (1)
2010; 105: 049-074
Análisis estratégico y cambios en la 
organización de la salud mental (1)
2002; 081: 039-061
Análisis funcional (2)
2003; 088: 049-069
2010; 106: 313-317
Análisis no médico (1)
2002; 082: 089-102
Análisis y diagnóstico de la situa-
ción y propuesta (1)
1986; 019: 578-586
Analista jungiano (1)
2004; 089: 187-193
Anciano (2)
1988; 025: 219-225
1989; 028: 015-022
Andalucía (1)
1991; 036: 035-042
Andreas-Salomé (2)
2003; 086: 075-087
2004; 090: 145-164
Angustia (1)
1992; 041: 130-136
Anhedonia (1)
1995; 052: 009-024
Anna Freud (1)
2002; 081: 065-078
Anorexia (2)
2003; 087: 009-029
2006; 097: 031-052
Anorexia infantil (1)
2005; 094: 019-028
Ansiedad (2)
2009; 103: 203-215
2009; 104: 437-453
Ansiedad y Estrés en los profesio-
nales de la medicina (1)
2004; 090: 041-056
Ansiedades del médico (1)
1990; 033: 191-202
Antidepresivos (5)
1990; 034: 375-384
1990; 035: 543-554
2001; 080: 037-054
2004; 090: 083-096
2010; 106: 249-261
Antipsicótico atípico (1)
2001; 079: 057-074
Antipsiquiatría (2)
2004; 089: 187-193
2009; 104: 485-500
Antropología (3)
1997; 061: 011-036
2002; 083: 011-026
2006; 097: 107-131
Antropología criminal (3)
1985; 013: 132-150
1986; 018: 353-366
1988; 024: 095-100
Apego (1)
2010; 108: 581-595
Apego desorganizado (1)
2010; 108: 581-595
Apnea (1)
1992; 038: 159-166
Apoyo social (3)
1993; 045: 124-129
2000; 076: 049-064
2003; 086: 019-030
Aprendizaje grupal (1)
1988; 026: 427-436
Áreas demográficas (1)
1992; 042: 266-269
Argentina (2)
1992; 042: 193-198
2001; 078: 113-123
Arte (1)
1992; 041: 137-142
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Asistencia (1)
2001; 078: 073-101
Asistencia ajena (1)
2005; 094: 067-078
Asistencia ambulatoria (2)
1988; 025: 205-219
1998; 065: 009-026
Asistencia en salud mental (1)
1988; 027: 611-622
Asistencia especializada (1)
1988; 025: 205-219
Asistencia Integradora en salud 
mental infanto-juvenil (1)
2001; 080: 112-118
Asistencia Primaria (2)
1986; 017: 229-252
1986; 019: 578-586
Asistencia psiquiátrica (4)
1986; 019: 619-635
1988; 025: 257-266
1990; 034: 389-400
1991; 037: 073-080
Asistencia social y psiquiátrica en 
Dinamarca (1)
1992; 043: 295-299
Asociación (1)
1995; 053: 095-308
Ataques terroristas del 11M (1)
2007; 099: 021-038
Atención ambulatoria (3)
2002; 084: 025-047
2007; 099: 039-058
2009; 104: 329-354
Atención comunitaria en salud 
mental (2)
2007; 099: 187-223
2008; 101: 043-083
Atención de Salud Mental (1)
1992; 042: 208-214
Atención Primaria (19)
1986; 017: 229-252
1987; 021: 277-290
1988; 024: 021-030
1988; 025: 197-204
1988; 026: 455-470
1991; 037: 109-124
1993; 046: 187-194
1994; 047-48: 043-064
1994; 049: 217-234
1995; 053: 217-224
1995; 055: 593-608
1997; 064: 649-659
1999; 070: 225-234
2002; 083: 111-123
2003; 085: 125-135
2004; 090: 009-020
2004; 090: 041-056
2004; 091: 037-071
2009; 104: 355-370
Atención Primaria en Salud Mental (2)
1986; 017: 229-252
1991; 037: 109-124
Atentado terrorista (1)
2010; 107: 375-391
Atracón (1)
2001; 077: 027-032
Atribución (1)
2006; 097: 071-086
Aumento de prevalencia (1)
2002; 084: 013-024
Ausencias (1)
2002; 083: 027-036
Autismo (4)
1998; 068: 611-619
2002; 084: 013-024
2007; 100: 303-317
2007; 100: 333-353
Autoconcepto (1)
2003; 086: 019-030
Autoconocimiento (2)
1993; 044: 029-034
1993; 045: 103-112
Autoeficacia (1)
2003; 086: 019-030
Autoestima (2)
2003; 086: 019-030
2006; 098: 209-216
Autoinculpación (1)
2006; 097: 071-086
Autolesiones (1)
2009; 104: 303-317
Automutilación (1)
2005; 095: 025-047
Autorregulación (1)
2000; 076: 035-048
Bajas dosis de neurolépticos (1)
1996; 060: 607-617
Balneario La Isabela (1)
2010; 108: 613-635
Barrios (1)
2010; 106: 193-218
Bibliometría (1)
1990; 035: 567-576
Bienestar Psicológico (1)
1995; 052: 125-136
Bioética (2)
2008; 102: 325-348
2009; 104: 426-436
Biología (1)
2001; 077: 125-133
Biología humana (1)
2007; 100: 383-389
Bisexualidad (1)
2003; 087: 103-123
Bonaparte (1)
2003; 087: 127-140
Borderline (2)
1992; 042: 193-198
2010; 106: 263-278
Brecha de la transmisión (1)
2010; 108: 581-595
Bronfenbrener (1)
2003; 088: 074-090
Brujas (1)
2010; 107: 465-486.
Brujería (1)
2010; 107: 465-486.
Bufón de Carlos II (1)
2010; 107: 465-486.
Bulimia (1)
1986; 018: 399-421
Burn-out (2)
2003; 086: 019-030
2004; 090: 041-056
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Burocratización (de la práctica 
asistencial) (1)
1987; 021: 203-210
Calidad (2)
2003; 085: 125-135
2003; 085: 137-152
Calidad asistencial (2)
1993; 045: 130-135
2004; 090: 041-056
Calidad de vida (2)
1996; 059: 427-440
2002; 083: 037-062
Calidad de vida subjetiva y objeti-
vada (1)
2007; 100: 319-331
Calidad del servicio (1)
2004; 090: 167-165
Camas psiquiátricas de agudos (1)
1991; 037: 081-086
Cambio (1)
2007; 099: 007-019
Cambio social (1)
2003; 087: 067-084
Cambios corporales (1)
2004; 090: 057-073
Cambios legislativos y atención 
psiquiátrica (1)
2002; 081: 039-061
Capacidad (1)
2008; 102: 325-348
Capitalismo (1)
2008; 101: 167-196
Caracterosis impositiva del self in-
telectual (1)
1990; 035: 527-534
Carga familiar (1)
1998; 068: 621-642
Carrera profesional (1)
2006; 097: 089-104
Case management (2)
1990; 032: 065-076
2004; 092: 025-052
Caso clínico (2)
2006; 097: 031-052
2010; 107: 489-495
Caso Psiquiátrico (1)
1995; 055: 593-608
Castilla del Pino (1)
1997; 061: 011-036
Castración (4)
1986; 019: 543-554
1987; 021: 247-264
1988; 024: 085-094
2003 088: 009-016
Castración imaginaria y simbólica 
(1)
1988; 026: 437-450
Castración simbólica (1)
1987; 022: 419-430
Catamnesis (1)
1989; 030: 399-410
Catástrofes (1)
1987; 020: 095-104
Categoría (1)
2008; 103: 217-228
Causalidad psíquica (1)
2010; 107: 437-445
Cefalea (1)
2002; 082: 023-041
Celotipia (1)
2010; 106: 313-317
Centro de Salud Mental (7)
1988; 024: 045-052
1992; 038: 167-172
1992; 040: 030-036
1996; 058: 213-234
1997; 061: 037-061
2002; 083: 027-036
2010; 108: 563-580
Centro de Salud Mental Comuni-
taria (1)
2002; 084: 025-047
Centros de reeducación psicosocial 
para niños y adolescentes (1)
2004; 089: 167-186
Centros de salud mental en aten-
ción primaria (2)
1988; 026: 455-470
1992; 038: 203-218
Cerebro (1)
2003; 085: 077-087
Cerebro sexual (1)
2003; 086: 007-018
CIDI (1)
1993; 044: 019-028
CIE-10 (1)
1994; 049: 259-268
Ciencia (5)
1989; 028: 023-038
1990; 035: 555-566
1992; 043: 283-294
2002; 084: 067-117
2005; 096: 093-111
Ciencia cognitiva (1)
2003; 085: 089-104
Cienciometría (1)
1986; 018: 420-437
Circuito de formación (1)
1987; 021: 309-314
Cirrosis hepática (1)
1992; 042: 266-269
Cirugía bariátrica (1)
2002; 081: 031-035
Ciudadanía (1)
2009; 104: 471-478
Ciudades (2)
2006; 098: 231-252
2010; 106: 193-218
Clase Magistral (1)
1987; 022: 399-410
Clase social (1)
1992; 038: 187-196
Clasificación (2)
1996; 058: 235-250
2008; 102: 421-432
Clientes de prostitución (1)
2010; 107: 393-407
Clínica de Salud Mental Comuni-
taria (1)
1990; 033: 221-228
Clínica psiquiátrica (1)
2003; 088: 111-126
Cobardía (1)
2003; 087: 053-066
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Codependencia (1)
2002; 081: 009-035
Código Penal (1)
1998; 065: 027-044
Cognición (1)
2003; 086: 007-018
Cognición social (1)
2008; 101: 197-209
Colectiva (1)
2007; 100: 355-356
Community Psychology (1)
1985; 014: 342-350
Comorbilidad (2)
1996; 057: 021-038
2004; 091: 065-084
Competencia paterna (1)
2010; 107: 419-436
Complejo de Edipo femenino (1)
1988; 026: 437-450
Complejo de Edipo temprano (1)
2004; 091: 117-136
Complejo de masculinidad (1)
1986; 018: 399-421
Complicaciones psicológicas y neu-
ropsiquiátricas (1)
1992; 042: 208-214
Comprensión (1)
1987; 021: 189-202
Computarización (1)
1988; 027: 623-636
Comunidad (1)
1994; 047-48: 009-020
Comunidad Autónoma Vasca (1)
1987; 022: 461-468
Comunidad de Gheel (1)
1988; 025: 257-266
Comunidad terapéutica (3)
1985; 015: 475-483
2002; 081: 099-109
2010; 105: 145-149
Concepción operativa de grupo (2)
1988; 025: 237-244
1988; 026: 427-436
Concepto (1)
1994; 050: 391-402
Conciencia (2)
1987; 023: 607-622
2003; 088: 074-090
Conciencia de sí mismo (1)
2003 088: 009-016
Conducta alimentaria (1)
2002; 081: 031-035
Conducta autolítica (1)
2002; 084: 049-064
Conducta disocial (1)
1995; 055: 609-626
Conducta gobernada por reglas (1)
2003; 088: 049-069
Conducta parasuicida infantil (1)
2002; 084: 049-064
Conducta psicótica (1)
1989; 029: 191-204
Conducta verbal (1)
1989; 028: 005-014
Conductas adictivas (1)
2004; 089: 093-114
Conductismo (2)
2003; 085: 089-104
2003; 088: 049-069
Conductismo radical (1)
2010; 106: 313-317
Conflicto (2)
1986; 017: 293-304
1998; 066: 235-239
Conflicto Interpersonal (1)
1986; 019: 587-593
Conflicto laboral (1)
2009; 103: 063-077
Conflicto psíquico (1)
1985; 013: 198-203
Conflictos psiquiátricos en España 
(1)
1986; 019: 619-635
Conocimiento (1)
2007; 099: 007-019
Consciencia (2)
2000; 076: 067-078
2003; 088: 073-090
Consecuencias (1)
2003; 086: 049-072
Consentimiento informado (2)
2001; 080: 023-035
2008; 102: 325-348
Construcción (1)
2007; 099: 241-261
Constructivismo (2)
1988; 026: 391-416
1990; 035: 487-506
Constructos Personales (1)
1990; 035: 487-506
Consulta terapéutica (3)
1989; 031: 563-576
1990; 032: 077-088
2004; 091: 100-114
Consumo de drogas (1)
2004; 089: 093-114
Contactos asistenciales (1)
1992; 040: 030-036
Contención (1)
2006; 098: 231-252
Contención (del psicótico, del tera-
peuta) (1)
1987; 021: 203-210
Contenido manifiesto (1)
1988; 025: 267-280
Context Therapy (1)
1985; 014: 342-350
Contexto (3)
1988; 025: 227-235
1989; 029: 191-204
2005; 094: 029-041
Contexto político-social (1)
2004; 089: 115-128
Contexto Terapéutico (2)
1985; 013: 165-173
1988; 025: 281-295
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Contextos de cooperación inter-
profesional (1)
2005; 095: 049-068
Contextos maltratantes (1)
1987; 023: 531-556
Continuidad de cuidados (3)
1987; 021: 189-202
1990; 032: 089-095
2004; 092: 053-067
Continuidad terapéutica (1)
1990; 033: 221-228
Continuity of care (1)
1988; 026: 417-426
Contraindicaciones de ingreso (1)
1989; 031: 605-612
Contratransferencia (1)
1989; 030: 381-398
Control (1)
1989; 028: 051-084
Control social (1)
1986; 017: 293-304
Controversia histórica (1)
2002; 082: 089-102
Controversias (1)
2002; 081: 065-078
Cooperation (1)
1988; 026: 417-426
Coordinación (3)
1990; 033: 281-284
2005; 095: 049-068
2009; 104: 355-370
Coordinación interinstitucional (2)
1990; 033: 191-202
2001; 080: 112-118
Corredores terapéuticos (1)
1988; 025: 237-244
Correlatos neuropsicológicos (1)
1992; 038: 159-166
Coste (1)
2009; 103: 191-201
Coste por Servicio (1)
1996; 058: 193-212
Costes (1)
1996; 058: 193-212
Craving (1)
2004; 089: 093-114
Creación literaria (1)
1992; 041: 143-146
Creatividad (1)
2009; 103: 171-188
Crisis (3)
1989; 029: 219-228
2001; 079: 035-053
2004; 089: 079-092
Crisis biomédica (1)
1985; 015: 427-438
Crisis Intervention (1)
1985; 014: 342-350
Criterios de estandarización (1)
1991; 036: 027-034
Cronicidad (2)
1989; 028: 123-132
1996; 059: 427-440
Cronicidad en psiquiatría (1)
1990; 032: 065-076
Crónicos mentales (1)
1989; 031: 549-556
Cuantificación de la depresión (1)
1991; 036: 009-014
Cuerpo humano (1)
2003; 088: 111-126
Cuestionario (1)
1995; 052: 025-046
Cuestionario de Salud General de 
Goldberg (1)
1989; 031: 557-662
Cuestionarios en psiquiatría (1)
2006; 098: 289-302
Cuidad (1)
1999; 071: 393-406
Cuidar al cuidador (1)
2006; 097: 089-104
Culpa (3)
1986; 018: 399-421
1987; 021: 247-264
2005; 096: 059-091
Cultura (1)
1987; 023: 607-622
Cultura Coyuntura social (1)
2001; 077: 069-096
Curación (2)
1988; 024: 085-094
2005; 094: 067-078
Custodia compartida (1)
2004; 092: 091-110
Custodia en solitario (1)
2004; 092: 091-110
Datos biográficos (1)
1989; 030: 451-458
Davanloo (1)
2001; 078: 007-026
Debate (1)
2001; 080: 061-069
Debriefing (1)
2005; 094: 043-061
Decisión racional (1)
2004; 090: 075-082
Deductivo (1)
2005; 096: 093-111
Déficit (1)
1998; 066: 235-239
Déficit cognitivo (1)
2003; 086: 092-103
Déficit funcional (1)
2003; 086: 092-103
Degeneración (1)
1992; 041: 125-129
Degeneracionismo (2)
1985; 013: 132-150
1986; 018: 353-366
Delincuencia juvenil (1)
2002; 084: 121-138 
Delirio (5)
2001; 080: 073-097
2003; 087: 085-100
2005; 094: 029-041
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2008; 101: 197-209
2009; 104: 539-549
Delirio nihilista (1)
1993; 044: 052-055
Delirio razonante (1)
2010; 107: 437-445
Delirios Referenciales (1)
1994; 047-48: 107-118
Demanda (8)
1986; 016: 086-094
1988; 025: 227-235
1988; 025: 281-295
1991; 037: 109-124
1997; 061: 037-061
1999; 070: 225-234
2005; 094: 019-028
2006; 097: 053-069
Demanda de asistencia (1)
2003; 085: 059-073
Demanda de ingreso (1)
1989; 028: 051-084
Demanda de internamiento (1)
1988; 024: 045-052
Demencia (3)
1993; 044: 052-055
2003; 087: 031-052
2009; 104: 535-538
Denegación (1)
2007; 099: 241-261
Dependencia a drogas (1)
2002; 081: 021-030
Dependencia a heroína (1)
1991; 036: 019-026
Dependencia de cocaína (1)
2010; 107: 489-495
Depresión (7)
1989; 031: 581-596
1991; 036: 009-014
1993; 044: 052-055
1994; 047-48: 107-118
1997; 064: 627-648
2003; 087: 053-066
2007; 099: 169-184
Depresión akinética (1)
1989; 031: 581-596
Depresión de inicio tardío (1)
2003; 087: 031-052
Depresión farmacogénica (1)
1989; 031: 581-596
Depresión geriátrica (2)
2003; 087: 031-052
2004; 090: 009-020
Depresión postictus (1)
2009; 104: 371-381
Depresión postpsicótica (1)
1989; 031: 581-596
Depresión premenstrual (1)
1992; 039: 283-289
Depresión resistente (1)
2002; 082: 043-055
Depresividad (1)
1994; 047-48: 065-082
Derechos del paciente (1)
2007; 100: 473-500
Derivación (4)
1986; 018: 438-453
1994; 049: 217-234
2003; 085: 125-135
2008; 101: 027-041
Derivaciones urgentes (1)
2002; 083: 111-123
Desarrollo (1)
2004; 091: 065-084
Desarrollo de la temporalidad (1)
1996; 060: 619-626
Desarrollo infantil (1)
2005; 095: 151-165
Desempleo (1)
1987; 021: 265-276
Deseo (3)
1986; 016: 086-094
1993; 046: 214-217
2005; 094: 019-028
Deseo materno (1)
1992; 041: 130-136
Desinhibición (1)
2004; 091: 023-036
Desinstitucionalización (5)
1988; 024: 045-052
1989; 028: 123-132
1989; 031: 533-548
1993; 045: 113-123
1996; 057: 007-020
Desinstitucionalización psiquiátri-
ca (1)
1988; 025: 257-266
Despersonalización (1)
1995; 054: 443-459
Desvergüenza (1)
2004; 091: 023-036
Desviación (1)
1994; 047-48: 065-082
Detección (2)
1988; 024: 021-030
1994; 049: 217-234
Detección de trastornos (1)
1995; 055: 593-608
Detección precoz (1)
1996; 060: 597-606
Deterioro (1)
1986; 018: 367-377
Determinantes psicosociales (1)
2005; 096: 037-055
Deuda (1)
1987; 021: 247-264
Diagnóstico (6)
1987; 020: 019-039
1990; 032: 033-040
2004; 089: 021-030
2008; 102: 421-432
2008; 103: 217-228
2010; 107: 489-495
Diagnóstico precoz (1)
1994; 047-48: 043-064
Diagnóstico situacional (1)
1989; 029: 181-190
Diagnósticos (1)
1992; 042: 193-198
Diálisis (1)
1990; 034: 333-344
Diarios (1)
2009; 103: 171-188
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Diferencias cerebrales-mentales en-
tre hombres y mujeres (1)
2003; 086: 007-018
Dificultades de aprendizaje (1)
1987; 020: 040-071
Dimensión (1)
2008; 103: 217-228
Dinámica grupal (2)
1993; 044: 029-034
1993; 045: 103-112
Discinesia tardía (1)
1994; 051: 583-610
Disconductas (1)
1985; 013: 189-198
Discriminación (2)
2008; 101: 043-083
2010; 108: 597-611
Discurso (7)
1985; 014: 322-329
1986; 019: 587-593
1987; 023: 577-590
1988; 024: 005-020
1988; 025: 181-194
2001; 078: 027-050 
2005; 094: 029-041
Diseños metodológicos (1)
1986; 019: 521-534
Disfraz (1)
2008; 102: 391-400
Disminuidos con trastornos psi-
quiátricos (1)
2002; 081: 081-115
Disociación  (1)
2003; 087: 103-123
Disocial (1)
2002; 084: 121-138 
Dispositivos de internamiento sa-
nitario (1)
2004; 089: 167-186
Dispositivos para atención integra-
da (1)
2005; 096: 129-139
Disquinesia tardía (1)
1992; 038: 173-180
Distancia social (1)
2010; 108: 597-611
Distimia (1)
1994; 049: 259-268
Distonía tardía (1)
1993; 045: 139-141
Divorcio (1)
2004; 092: 091-110
Docencia (3)
1985; 014: 299-312
2001; 077: 069-096
2001; 078: 073-101
Dolor abdominal psicológico (1)
2001; 080: 009-054
Dolor de cabeza psicológico (1)
2002; 082: 023-041
Dolor moral (1)
2003; 087: 053-066
Don Quijote (1)
2003; 085: 027-057
Donación de tejidos (1)
2009; 104: 479-483
Drogadicción (2)
1989; 028: 039-050
1990; 033: 203-220
Drogas (1)
2010; 105: 145-149
Drogas y ley (1)
1993; 046: 177-181
Drogodependencias (4)
1985; 013: 198-203
1993; 045: 092-096
1993; 046: 177-181
2001; 079: 009-016
Drogodependientes (1)
2010; 105: 145-149
Duelo (10)
1987; 021: 247-264
1987; 022: 455-460
1994; 047-48: 043-064
1997; 064: 649-659
1998; 065: 045-061
2000; 074: 189-205
2003; 088: 035-048
2008; 102: 307-323
2009; 104: 371-381
2009; 104: 455-469
Duelo no elaborado (1)
2002; 082: 057-064
Economía de fichas (1)
2010; 106: 279-290
Edipo (3)
1986; 019: 565-577
1992; 041: 130-136
2001; 078: 103-109
Edipo rey (1)
2002; 083: 011-026
Edipo temprano (1)
1986; 019: 565-577
Efectividad (4)
1991; 037: 093-102
2002; 083: 037-062
2005; 094: 007-018
2010; 108: 563-580
Efectos secundarios de psicofárma-
cos (1)
1993; 045: 139-141
Eficacia (3)
2003; 086: 092-103
2003; 086: 105-121
2009; 103: 191-201
Eitingon (1)
2004; 090: 145-164
Ejes de contención (1)
1987; 021: 189-202
Elaboración de los conflictos psí-
quicos (1)
1995; 055: 627-647
Elfriede Jelinek (1)
2005; 095: 025-047
Emergencies (1)
1985; 014: 342-350
Emergente (1)
1988; 026: 427-436
Emigración (1)
2002; 082: 057-064
EMILIA (1)
2010; 105: 109-123.
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Emoción (1)
2003; 086: 007-018
Emoción Expresada (3)
1999; 071: 393-406
2000; 076: 049-064
2010; 106: 279-290
Emociones (1)
2005; 096: 059-091
Empirismo (1)
2009; 104: 405-421
Empleo (1)
2004; 089: 031-065
Empowerment (1)
2010; 105: 109-123.
Enamoramiento (1)
2009; 103: 157-169
Encuesta a médicos generales (1)
1995; 053: 217-224
Endemoniados. (1)
2010; 107: 465-486.
Enfermedad de Lafora (1)
1989; 030: 451-458
Enfermedad de Whipple (1)
2009; 104: 535-538
Enfermedad mental (5)
1986; 016: 095-128
1986; 019: 587-593
1988; 027: 637-654
2005; 096: 009-028
2009; 104: 471-478
Enfermedad Mental Crónica (4)
1995; 052: 125-136
2000; 073: 023-040
2003; 088: 129-149
2004; 089: 145-166
Enfermedad mental grave (1)
2005; 095: 151-165
Enfermería (2)
2006; 098: 399-406
2007; 100: 467-471
Enfermería psiquiátrica comunita-
ria (1)
2001; 077: 135-143
Enfermo mental (2)
1999; 070: 225-234
2005; 096: 009-028
Enfermo mental crónico (2)
1996; 057: 007-020
2003; 086: 105-121
Enfermo mental delincuente (1)
1997; 064: 607-625
Enfermo mental sin hogar (2)
1993; 045: 124-129
1996; 057: 007-020
Enfermos (1)
1989; 029: 205-218
Ensayo clínico (1)
2010; 108: 563-580
Ensayo clínico controlado (1)
2001; 079: 057-074
Enseñanza Tradicional (1)
1987; 022: 399-410
Entrenamiento (1)
1990; 033: 203-220
Entrenamiento cognitivo (1)
2004; 091: 081-095
Entrevista abierta (1)
1989; 029: 181-190
Entrevista psiquiátrica estructura-
da (1)
1993; 044: 019-028
Epidemiología (18)
1985; 013: 151-164
1988; 026: 373-390
1989; 030: 363-380
1991; 037: 103-108
1991; 037: 109-124
1992; 038: 187-196
1992; 041: 147-153
1992; 043: 270-274
1992; 043: 275-282
1993; 045: 097-102
1993; 046: 182-186
1994; 049: 235-244
1995; 053: 199-216
1995; 054: 397-409
1999; 069: 007-022
2001; 080: 009-054
2002; 082: 023-041
2002; 084: 013-024
Epidemiología de la Reforma Psi-
quiátrica italiana (1)
1986; 016: 069-085
Epidemiología psiquiátrica (4)
1993; 044: 019-028
2007; 099: 039-058
2009; 104: 329-354
2010; 106: 219-248
Epilepsia Temporal (1)
1985; 013: 189-198
Epistemología (7)
1990; 035: 555-566
1992; 043: 283-294
1997; 061: 011-036
1999; 070: 209-223
2002; 084: 067-117
2005; 096: 093-111
2008; 101: 147-164
Equipo de atención primaria (1)
1994; 047-48: 043-064
Equipo de Salud Mental (4)
1985; 015: 465-474
1988; 025: 281-295
1994; 047-48: 043-064
1999; 070: 209-223
Equipo especializado (1)
1987; 021: 309-314
Equipo interdisciplinario (4)
1987; 023: 597-606
1988; 025: 237-244
1990; 033: 191-202
2003; 085: 153-168
Equipo Psicosocial (2)
1986; 017: 229-252
1991; 037: 109-124
Equipos institucionales (1)
1988; 024: 031-044
Ermákov (1)
2004; 090: 145-164
Eros y Tánatos (1)
1987; 021: 291-296
Erotomanía (1)
2009; 103: 157-169
Escala de detección de depresión 
geriátrica (1)
2004; 090: 009-020
Escalas (1)
2010; 105: 025-047
Escalas Psicopatológicas (1)
1991; 036: 009-014
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Escasa función preventiva (1)
1987; 022: 381-388
Escritura (2)
1987; 021: 247-264
2009; 103: 171-188
Escucha (2)
1985; 014: 322-329
1986; 016: 086-094
Escultura (1)
1989; 029: 219-228
Espacio sociosanitario (1)
2003; 085: 059-073
España (3)
1993; 046: 195-202
2002; 081: 081-115
2004; 092: 131-161
Especialidad (1)
2006; 098: 399-406
Especialidades médicas (1)
1995; 053: 095-308
Especialistas en psicología Clí- 
nica (1)
2004; 091: 145-154
Esquema corporal (1)
1987; 021: 211-222
Esquizofrenia (33)
1986; 017: 210-228
1986; 018: 367-377
1986; 018: 378-398
1987; 022: 435-454
1988; 024: 053-084
1989; 031: 581-596
1993; 044: 029-034
1993; 045: 103-112
1995; 053: 199-216
1996; 057: 021-038
1997; 062: 237-250
1997; 063: 393-402
1999; 072: 573-586.
2001; 077: 051-065
2001; 078: 027-050 
2001; 079: 017-033
2003; 085: 011-025
2003; 085: 059-073
2003; 086: 092-103
2003; 088: 018-033
2003; 088: 035-048
2004; 090: 097-130
2004; 091: 081-095
2004; 092: 009-024
2007; 099: 059-073
2007; 100: 319-331
2008; 101: 009-025
2009; 103: 035-062
2009; 103: 113-133
2010; 105: 025-047
2010; 105: 093-107
2010; 106: 193-218
2010; 107: 437-445
Esquizofrenia crónica (2)
1996; 060: 607-617
1998; 068: 621-642
Estado funcional (1)
2007; 100: 319-331
Estancias hospitalarias (1)
1996; 058: 193-212
Estereotipo (1)
1986; 016: 095-128
Esterilidad (1)
1990; 032: 009-020
Estética (2)
1992; 041: 137-142
2003 088: 009-016
Estigma (4)
2008; 101: 043-083
2009; 104: 471-478
2010; 106: 219-248
2010; 108: 597-611
Estilo personal del terapeuta (1)
2006; 098: 191-208
Estilo rumiativo (1)
2008; 102: 307-323
Estimación de necesidades (1)
1991; 037: 081-086
Estrategias de violencia (2)
2005; 095: 085-117
2005; 096: 059-091
Estrés (2)
2000; 076: 049-064
2001; 079: 035-053
Estrés Laboral (1)
2003; 086: 019-030
Estrés postraumático (1)
2005; 094: 043-061
Estructura de personalidad (1)
1990; 034: 333-344
Estructuralismo (1)
2006; 097: 107-131
Estructuras psicopatológicas (1)
1985; 013: 198-203
Estudio de cohorte (1)
1993; 045: 113-123
Estudio epidemiológico (1)
2004; 090: 021-039
Estudio teórico (1)
2009; 104: 383-403
Estudios de seguimiento (2)
2002; 082: 009-021
2002; 084: 025-047
Estudios genéticos (1)
2002; 084: 013-024
Etapa oral (1)
1986; 018: 399-421
Etapas biográficas (1)
2009; 104: 455-469
Ética (4)
1987; 023: 607-622
1993; 046: 214-217
2001; 079: 057-074
2009; 104: 479-483
Ética social (1)
2001; 078: 139-155
Ética terapéutica (1)
1992; 043: 306-307
Ética y psicoterapia (1)
2001; 080: 023-035
Etiqueta diagnóstica (1)
2009; 104: 471-478
Eugenesia (1)
2004; 092: 131-161
Euskadi (1)
1987; 022: 461-468
Evaluación (14)
1987; 022: 371-380
1988; 025: 281-295
1989; 030: 363-380
1989; 031: 533-548
1991; 037: 093-102
1992; 040: 003-008
1993; 045: 113-123
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1994; 049: 235-244
1997; 061: 037-061
1997; 063: 411-422
1999; 069: 023-038
2000; 074: 207-228
2007; 100: 303-317
2010; 105: 025-047
Evaluación de la demanda (1)
1986; 018: 438-453
Evaluación de la Reforma Psiquiá-
trica italiana (1)
1986; 016: 069-085
Evaluación de necesidades (1)
1990; 034: 411-418
Evaluación de programas (1)
2005; 094: 007-018
Evaluación de resultados (2)
1989; 030: 399-410
1990; 034: 355-362
Evaluación de Servicios (1)
1994; 049: 245-258
Evaluación de servicios de salud 
mental (1)
1991; 037: 103-108
Evaluación en salud mental (1)
1986; 019: 521-534
Evaluación psicodiagnóstica (2)
1989; 031: 563-576
1990; 032: 077-088
Evaluación psicológica (2)
2004; 092: 113-130
2005; 094: 081-119
Evaluación psicoterapéutica (1)
2002; 083: 037-062
Evaluación red social (1)
2006; 097: 135-150
Evolución demanda (1)
2002; 084: 141-154
Evolución técnica (1)
2002; 082: 067-074
Evolucionismo (1)
2008; 101: 197-209
Exclusión social (2)
2009; 104: 471-478
2010; 105: 109-123
Existencialismo (1)
2009; 104: 437-453
Expectativas respecto al tratamien-
to (1)
1995; 052: 025-046
Expresión emocional (1)
2009; 103: 063-077
Factores asociados a las conductas 
suicidas (1)
1997; 062: 251-269
Factores curativos (1)
1994; 047-48: 083-100
Factores de riesgo (4)
1995; 055: 609-626
1998; 065: 009-026
2006; 097: 009-029
2006; 098: 231-25210
Factores de riesgo psicológicos (1)
2010; 106: 193-218
Factores de riesgo psicosociales (1)
2006; 097: 009-029
Factores de riesgo sociales (1)
2010; 106: 193-218
Factores facilitantes (1)
1992; 042: 203-207
Factores personales (1)
2005; 096: 029-036
Factores psicosociales (1)
1988; 024: 021-030
Factores psicosociales y biológicos 
(1)
2007; 100: 501-506
Factores sociodemográficos (2)
1994; 049: 217-234
2007; 099: 021-038
Factores terapéuticos (4)
1992; 042: 203-207
1993; 044: 029-034
1993; 045: 103-112
1994; 047-48: 083-100
Fallecimiento parental (1)
1999; 071: 407-418
Falso self (2)
1986; 019: 565-577
1990; 035: 527-534
Familia (8)
1986; 016: 043-056
1987; 020: 095-104
1987; 021: 211-222
1987; 023: 591-596
1989; 029: 295-300
1994; 049: 245-258
2000; 073: 023-040
2002; 082: 009-021
Familias de alcohólicos (1)
1990; 035: 487-506 
Fantasía (1)
1990; 032: 051-064
Fantasma (2)
1987; 021: 247-264
1988; 026: 437-450
Fantasma masoquista primitivo (1)
1987; 022: 455-460
Farmacología clínica (1)
1989; 028: 039-050
Feminidad (1)
2008; 102: 391-400
Feminidad tradicional (1)
1992; 039: 283-289
Feminismo (1)
2002; 083: 093-107
Fenomenología (1)
2009; 104: 437-453
Fiabilidad (1)
2006; 097: 135-150
Fibromialgia (3)
2004; 089: 115-128
2004; 090: 075-082
2009; 103: 203-215
Ficha Telefónica (1)
1986; 018: 438-453
Filosofía de la Ciencia (1)
2002; 084: 067-117
Física (1)
2003; 085: 077-087
Fisiología y patología (1)
2004; 089: 079-092
Folie a deux (1)
1992; 042: 188-192
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Formación (1)
2001; 080: 061-069
Formación Continuada (2)
2001; 077: 069-096
2001; 078: 073-101
Formación en el territorio (1)
1992; 039: 305-308
Formación Especializada (1)
2004; 091: 145-154
Formación interdisciplinaria (1)
1992; 039: 305-308
Formación interinstitucional (1)
1992; 039: 305-308
Formación postgrado (1)
2007; 100: 467-471
Formación postgraduada (2)
1987; 021: 309-314
1991; 036: 035-042
Formas de organización (1)
1990; 032: 033-040
Fotografía (1)
2005; 096: 009-028
Foucault (1)
2009; 104: 485-500
Fracaso terapéutico (1)
1990; 033: 221-228
Francisco de Bazán (1)
2010; 107: 465-486.
Frecuencia de diagnósticos (1)
1988; 025: 205-219
Free reader (1)
2004; 090: 075-082
Freud (4)
1992; 041: 137-142
2004; 090: 145-164
2005; 096: 115-126
2006; 097: 107-131
Función del analista (1)
1986; 019: 565-577
Función materna (3)
1986; 019: 565-577
1989; 029: 253-266
1989; 030: 411-436
Función paterna (1)
1992; 041: 130-136
Función reflexiva (1)
2010; 108: 581-595
Funcionamiento psicótico (1)
2004; 089: 079-092
Fundamentos científicos y episté-
micos (1)
2005; 095: 069-081
Gasto (1)
2004; 090: 083-096
Género (7)
2001; 077: 007-026
2002; 083: 093-107
2003; 086: 007-018
2003; 087: 103-123
2004; 091: 037-071
2008; 101: 211-226
2010; 105: 075-091
Genética (3)
1986; 017: 210-228
1986; 018: 378-398
2010; 106: 193-218
Genio (1)
2007; 099: 169-184
Genograma (1)
2009; 104: 501-521.
Gergen (1)
2003; 088: 074-090
Gestalt (1)
2001; 077: 033-049
Gestión (1)
1986; 019: 521-534
Gestión de recursos (1)
1993; 045: 130-135
Gestión económica (1)
2005; 095: 069-081
Gestión operativa (1)
1987; 023: 597-606
GHQ-28 (1)
1993; 046: 187-194
Goce (1)
1988; 026: 437-450
Grupo (2)
1988; 024: 114-118
1988; 026: 427-436
Grupo Balint (1)
1990; 032: 051-064
Grupo de psicóticos (1)
1987; 020: 072-086
Grupo institucional (2)
1985; 015: 475-483
1987; 020: 072-086
Grupo Operativo (1)
2004; 090: 041-056
Grupoanálisis (1)
1989; 029: 229-254
Grupos conjuntos de pacientes es-
quizofrénicos y familiares (1)
2003; 088: 018-033
Grupos de autoayuda (1)
1995; 052: 125-136
Grupos de socioterapia (1)
1989; 029: 205-218
Grupos terapéuticos (1)
1988; 025: 237-244
Guerra (1)
2000; 074: 189-205
Guerra Civil (1)
2010; 108: 613-635
Guillén de Casaos (1)
2010; 107: 465-486.
Hábitat (2)
1992; 038: 187-196
2002; 082: 105-114
Habla (1)
1988; 025: 181-194
Helene Deutsch (1)
2002; 083: 093-107
Herejes (1)
2010; 107: 465-486.
Hermenéutica (2)
1986; 018: 367-377
2005; 096: 093-111
Heterosexualidad (1)
2003; 087: 103-123
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Hiperactividad (1)
1987; 020: 040-071
Hipersomnia (1)
1992; 038: 159-166
Hipersomnias diurnas periódicas y 
no periódicas (1)
1987; 023: 557-576
Hipocondría (1)
1995; 054: 411-430
Hipotetización (1)
1986; 018: 438-453
Histeria (5)
1995; 055: 627-647
1997; 062: 223-236
2004; 089: 115-128
2004; 090: 075-082
2004; 091: 100-114
Historia (8)
1987; 022: 363-370
1992; 042: 215-220
1993; 046: 195-202
1994; 050: 391-402
1996; 058: 235-250
2001; 078: 113-123
2004; 092: 131-161
2010; 105: 145-149
Historia Clínica (2)
1989; 031: 563-576
1990; 032: 077-088
Historia clínica psiquiátrica (1)
1988; 027: 623-636
Historia de la anhedonia (1)
1995; 052: 009-024
Historia de la locura (1)
2009; 104: 485-500
Historia de la medicina (1)
1995; 053: 095-308
Historia de la psicología (2)
2004; 092: 113-130
2005; 094: 081-119
Historia de la psicología en España (1)
2000; 076: 081-090
Historia de la Psiquiatría (9)
1986; 018: 420-437
1986; 019: 619-635
1987; 020: 117-123
1988; 025: 257-266
1990; 034: 389-400
1990; 035: 567-576
1991; 037: 073-080
1992; 041: 125-129
2003; 088: 111-126
Historia de la psiquiatría española (1)
1986; 019: 636-652
Historia de vida (1)
1994; 047-48: 141-150
Historia institucional (1)
2002; 084: 121-138 
Historia judicial (1)
2009; 104: 319-327
Historias clínicas (1)
2007; 099: 119-141
Histórica (1)
2005; 096: 093-111
Hombres (1)
2010; 106: 249-261
Homosexualidad (1)
2003; 086: 031-046
Hospital Burghölzli (1)
2008; 101: 109-117
Hospital de día (1)
2007; 100: 293-301
Hospital de locos de Toledo (1)
2010; 106: 291-310
Hospital del Nuncio (1)
2010; 106: 291-310
Hospital General (4)
1994; 047-48: 119-127
1994; 049: 235-244
1998; 067: 435-456
2009; 104: 303-317
Hospital Provincial Madrid (1)
2010; 108: 613-635
Hospital Psiquiátrico (6)
1987; 020: 004-018
1989; 031: 577-580
1992; 038: 167-172
1992; 038: 181-186
1992; 040: 037-042
2005; 096: 009-028
Hospital psiquiátrico de Leganés (1)
2007; 099: 119-141
Hospitales Psiquiátricos y Reforma 
italiana (1)
1986; 016: 069-085
Hospitalización breve (3)
1988; 027: 611-622
1989; 031: 605-612
2009; 103: 079-096
Hospitalización psiquiátrica (4)
1988; 024: 045-052
1988; 027: 611-622
1990; 035: 535-542
2009; 104: 471-478
Hostilidad (1)
2009; 104: 523-532
Hug-Hellmuth (1)
2004; 089: 131-142
Humanismo (1)
2009; 104: 437-453
Idea delirante (1)
1987; 022: 419-430
Ideación (1)
2003; 087: 009-029
Identidad (7)
1987; 022: 455-460
1993; 044: 029-034
1993; 045: 103-112
2006; 098: 217-230
2007; 099: 077-084
2010; 105: 075-091
2010; 106: 279-290
Identidad estructural (1)
1987; 023: 607-622
Identidad femenina (2)
1992; 040: 009-029
1992; 041: 104-114
Identificación (3)
1986; 018: 399-421
1987; 021: 247-264
1990; 032: 051-064
Identificación proyectiva (1)
1992; 042: 188-192
Ilustración española y psiquia- 
tría (1)
1987; 020: 117-123
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Imagen (1)
2005; 096: 009-028
Imagen corporal (2)
2001; 077: 027-032
2005; 095: 025-047
Imagen del cuerpo (1)
1989; 030: 381-398
Imaginario del enfermar psíquico (1)
2010; 105: 125-133
Impacto de la seropositividad 
VIH (1)
1992; 042: 208-214
Impulsividad (1)
2009; 104: 523-532
Incapacidades laborales (1)
2004; 090: 083-096
Incidencia (1)
2002; 082: 105-114
Inconsciente (3)
1987; 021: 203-210
1987; 023: 607-622
1993; 045: 092-096
Indicaciones de ingreso (1)
1989; 031: 605-612
Indicador (1)
2003; 085: 137-152
Indiferenciación (1)
1986; 019: 565-577
Individual (1)
2007; 100: 355-356
Individualismo (1)
2008; 101: 167-196
Inductivo (1)
2005; 096: 093-111
Industria farmacéutica (1)
2003; 086: 049-072
Infancia (4)
1992; 038: 159-166
1992; 042: 215-220
1999; 069: 007-022
2003; 086: 031-046
Infanticidio (1)
2007; 100: 501-506
Infección por VIH (1)
1992; 042: 208-214
Información psiquiátrica (1)
1992; 040: 043-057
Información tranquilizadora (1)
1995; 054: 411-430
Informe (1)
2003; 085: 137-152
Inglaterra (1)
1986; 019: 597-607
Ingreso (2)
1992; 040: 030-036
2008; 101: 027-041
Ingreso psiquiátrico (3)
1988; 024: 045-052
1992; 038: 167-172
2004; 092: 053-067
Inhibición (1)
1987; 021: 247-264
Inmadurez (1)
1994; 047-48: 065-082
Inmigración (2)
2007; 100: 281-291
2010; 108: 639-644
Inocencia (1)
1987; 021: 247-264
Insight (2)
1993; 044: 029-034
1993; 045: 103-112
Insomnio (2)
1987; 023: 557-576
1992; 038: 159-166
«Instinto» de muerte (1)
2004; 091: 117-136
Institución (2)
1989; 028: 023-038
1989; 029: 295-300
Institucionalización infantil (1)
1990; 035: 507-526
Instituciones sociales (1)
1990; 032: 033-040
Instituto Psiquiátrico de Alcalá (1)
2010; 108: 613-635
Instrumentos de Análisis Geode-
mográficos (1)
1986; 019: 578-586
Integración (2)
2001; 077: 033-049
2001; 080: 061-069
Integración laboral (3)
2003; 088: 129-149
2004; 089: 031-065
2004; 089: 145-166
Integración social (1)
2006; 098: 209-216
Integración sociolaboral (1)
2000; 073: 009-022
Integralidad (1)
1986; 018: 438-453
Intencionalidad suicida (1)
2004; 091: 012-022
Intento de Suicidio (1)
1985; 013: 189-198
Intercambio de mujeres (1)
1987; 023: 607-622
Intercambios de palabras (1)
1987; 023: 607-622
Intercambios mercantiles (1)
1987; 023: 607-622
Interconsulta (3)
2003; 087: 143-156
2004; 090: 041-056
2005; 095: 049-068
Interconsulta de S.M.I. en Neona-
tología (1)
2001; 080: 101-118
Interconsulta psiquiátrica (1)
1994; 049: 235-244
Interdisciplinariedad (2)
1999; 070: 209-223
2001; 079: 091-099
Internamiento penal (1)
2007; 100: 473-500
Internet (1)
2006; 098: 253-264
Interpretación (1)
1986; 019: 543-554
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Interpretación delirante (1)
2003; 087: 085-100
Interpretación retrospectiva (1)
1987; 021: 291-296
Interpretaciones de FREUD (1)
1986; 019: 636-652
Interrelación (1)
1985; 014: 330-334
Interrupción prematura (1)
1990; 033: 221-228
Intersexualidad (1)
2010; 105: 075-091
Intersubjetividad (1)
2005; 096: 029-036
Intervención (3)
1987; 020: 019-039
1990; 032: 033-040
2004; 089: 068-077
Intervención en crisis (1)
1989; 029: 295-300
Intervención familiar (3)
1991; 036: 003-008
2004; 092: 009-024
2005; 095: 151-165
Intervención intensiva (1)
1997; 062: 237-250
Intervención precoz (2)
1992; 039: 305-308
2001; 077: 135-143
Intervención programada interser-
vicios (1)
1988; 024: 129-134
Intervención psicosocial (1)
2000; 073: 023-040
Intervenciones psicoanalíticas espe-
cíficas (2)
1997; 063: 393-402
1998; 066: 235-239
Intervenciones psicoterapéuticas (1)
2001; 080: 101-118
Intervenciones terapéuticas preco-
ces (1)
2002; 081: 112-115
Intimidad (1)
1992; 039: 283-289
Introducción del psicoanálisis en 
España (1)
1986; 019: 636-652
Introyección (1)
1986; 018: 399-421
Investigación (3)
1985; 014: 299-312
1988; 026: 373-390
2001; 078: 073-101
Investigación de la psicoterapia (1)
2009; 104: 383-403
Investigación empírica (1)
2006; 098: 191-208
Investigación farmacológica (1)
2001; 079: 057-074
Investigación-acción (1)
1987; 022: 381-388
Ira (2)
2009; 103: 203-215
2009; 104: 319-327
Jóvenes adultos (1)
2002; 084: 049-064
Juego de Roles (1)
1987; 022: 399-410
Juego infantil (1)
2004; 089: 131-142
Juego psicótico (1)
1988; 027: 569-580
Juego simétrico (1)
1988; 027: 569-580
Juegos de pareja (1)
1990; 032: 009-020
Juventud (1)
2006; 098: 217-230
Lacan (1)
2006; 097: 107-131
Laico (1)
2002; 082: 089-102
Lavado de cerebro (2)
2005; 095: 085-117
2005; 096: 059-091
Legislación (2)
1992; 042: 215-220
2009; 104: 471-478
Legislación en salud mental (1)
2004; 092: 177-184
Legislación psiquiátrica italiana (1)
1987; 020: 004-018
Legislación sanitaria (1)
2005; 094: 123-148
Lego (1)
2002; 082: 089-102
Lenguaje (8)
1985; 014: 322-329
1986; 018: 367-377
1987; 023: 577-590
1988; 024: 005-020
1989; 031: 549-556
1997; 061: 011-036
2004; 092: 069-079
2009; 103: 157-169
Leonhard (1)
1996; 058: 235-250
Ley (1)
1987; 023: 607-622
Ley de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias (1)
2004; 091: 145-154
Ley moral (1)
1993; 046: 214-217
Límite (1)
2008; 102: 269-281
Lingüística (1)
2006; 097: 107-131
Literatura (2)
1989; 030: 451-458
2004; 092: 069-079
Locus de Control (1)
2003; 086: 019-030
Lógica de lo concreto (1)
1987; 023: 607-622
Lógica simbólica (1)
1987; 023: 607-622
Lombroso (1)
1988; 024: 095-100
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Lucha por la supervivencia (1)
2003 088: 009-016
Lucrecia de León (1)
2010; 107: 465-486.
Lugar de residencia (1)
2007; 100: 319-331
Luis Martín Santos (1)
1987; 022: 363-370
Luria (1)
2004; 090: 145-164
Luterano (1)
2010; 107: 465-486.
Madre buena (1)
1986; 019: 565-577
Madrs (1)
1991; 036: 009-014
Maduración (1)
2006; 098: 217-230
Malan (1)
2001; 078: 007-026
Malentendido (1)
2003; 087: 053-066
Malestar juvenil (1)
1994; 047-48: 065-082
Malos tratos en la infancia (2)
1987; 023: 531-556
1988; 024: 129-134
Maltrato a la mujer (1)
2001; 077: 007-026
Maltrato en la infancia (2)
1992; 039: 305-308
1992; 043: 306-307
Maltrato infantil (1)
2006; 097: 071-086
Management in Mental Health (1)
1985; 014: 342-350
Manía (4)
1987; 023: 577-590
1988; 024: 005-020
1990; 035: 535-542
2010; 106: 291-310
Maníaco-depresivo (1)
2004; 092: 069-079
Mapa de Recursos Psiquiátricos (1)
1986; 019: 578-586
Maquinaria (1)
1987; 022: 411-418
Marco de referencia (1)
1992; 043: 283-294
Marco jurídico organizativo y de 
gestión (1)
2003; 087: 157-177
Máscara (1)
2008; 102: 391-400
Masoquismo (5)
1987; 021: 247-264
1987; 022: 455-460
1992; 040: 009-029
1992; 041: 104-114
2005; 094: 067-078
Matemáticas (1)
2003; 085: 077-087
Maternidad (2)
1992; 040: 009-029
1992; 041: 104-114
Matrimonio (1)
2009; 103: 157-169
Matriz grupal (1)
1989; 029: 229-254
Maupassant  (1)
1992; 041: 143-146
Mead (1)
2003; 088: 074-090
Mecanismos de defensa (1)
1995; 055: 627-647
Mecanismos de exclusión (1)
1988; 026: 427-436
Mediador intercultural (1)
2010; 108: 639-644
Medicalización (1)
2004; 091: 037-071
Medicalización del malestar (1)
2004; 091: 100-114
Medicina Basada en la Evidencia 
(1)
2009; 104: 405-421
Medicina positivista (1)
1992; 041: 125-129
Médico (1)
1989; 028: 023-038
Médicos de familia (1)
1987; 022: 381-388
Medida de seguridad de interna-
miento (1)
1998; 065: 027-044
Medida del producto (1)
1996; 058: 193-212
Medidas psicolingüísticas (1)
2001; 078: 027-050 
Medio laboral (1)
2004; 090: 131-141
Medio social, familiar y laboral (1)
1989; 029: 205-218
Medio terapéutico (1)
1990; 032: 089-095
Medios de comunicación (2)
2005; 096: 009-028
2010; 108: 597-611
Melancolía (3)
1987; 021: 247-264
2007; 099: 169-184
2010; 106: 291-310
Melanie Klein (2)
2002; 081: 065-078
2004; 091: 117-136
Memoria (1)
2007; 099: 241-261
Memoria visual (1)
1992; 042: 184-187
Memoria visuo-constructiva (1)
1992; 042: 184-187
Menores delincuentes (2)
2004; 092: 113-130
2005; 094: 081-119
Menores infractores (1)
2002; 084: 121-138 
Mensajeros químicos no peptídicos 
(1)
1987; 021: 223-246
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Mensajeros químicos peptídicos (1)
1987; 021: 223-246
Mente (1)
2004; 089: 079-092
Mente-cerebro (1)
2002; 083: 065-089
Metáfora (1)
2003; 085: 089-104
Metodología (2)
1988; 025: 267-280
2009; 104: 383-403
Metodología cualitativa (1)
1994; 047-48: 141-150
Metodología de investigación en 
Psiquiatría (1)
1993; 044: 019-028
Metodología grupal (1)
1990; 033: 191-202
Miedo (1)
2005; 096: 059-091
Migraña (1)
1985; 014: 313-321
Minusvalía física (1)
1993; 044: 005-011
Mito (2)
1987; 023: 591-596
1988; 026: 437-450
Mitomanía (1)
1990; 034: 345-344
Mobbing (1)
2003; 086: 019-030
Modelo biopsicosocial (1)
2004; 089: 115-128
Modelo de Sujeto (1)
1989; 028: 005-014
Modelo Sistémico (2)
1986; 018: 438-453
1988; 024: 031-044
Modelos (1)
2004; 089: 079-092
Modelos de atención (1)
1985; 015: 427-438
Modelos de incentivación (1)
2006; 097: 089-104
Modelos de intervención (2)
2003; 088: 129-149
2004; 089: 145-166
Modelos explicativos (2)
2001; 080: 009-054
2002; 082: 023-041
Monitoras de rehabilitación psico-
social (1)
2006; 098: 209-216
Morbilidad psiquiátrica (2)
1988; 024: 021-030
1994; 049: 217-234
Morgenstern (1)
2003; 087: 127-140
Mortalidad (1)
1992; 038: 181-186
Motivación (1)
1991; 036: 035-042
Motivo de consulta (1)
2006; 097: 053-069
Motivos de ingreso (1)
1989; 028: 051-084
Movimiento Comunitario (1)
1986; 017: 293-304
Movimiento postreichiano (1)
2004; 089: 187-193
Muerte (2)
1998; 065: 045-061
2003 088: 009-016
Muerte fetal ideopática (1)
1990; 032: 009-020
Mujer (1)
2002; 083: 037-062
Mujer de mediana edad (1)
1992; 039: 283-289
Mujeres maltratadas (1)
2006; 097: 071-086
Multideterminismo (2)
2000; 076: 067-078
2001; 078: 103-109
Música (1)
1989; 030: 451-458
Narcisismo (6)
1987; 021: 247-264
1987; 022: 419-430
1987; 022: 455-460
2002; 083: 093-107
2003; 086: 075-087
2009; 103: 171-188
Naturaleza (1)
1987; 023: 607-622
Naturalismo literario (2)
1985; 013: 132-150
1986; 018: 353-366
Navarra (1)
1993; 044: 035-051
Necesidad (1)
2005; 094: 019-028
Neopragmatismo (1)
2008; 101: 147-164
Neurobiología (1)
2002; 083: 065-089
Neurociencia (2)
2001; 078: 103-109
2005; 095: 069-081
Neurogénesis (1)
2003; 088: 073-090
Neurolépticos (3)
1992; 038: 173-180
1993; 045: 139-141
1995; 054: 397-409
Neurolépticos de acción prolongada 
(1)
1990; 033: 181-190
Neuropsicología (1)
2003; 086: 007-018
Neuropsiquiatría en España (1)
1995; 053: 095-308
Neurosis (2)
2008; 102: 269-281
2010; 105: 137-143
Neurotransmisor (1)
1987; 021: 223-246
Niño (1)
1998; 065: 045-061
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Niño prematuro (1)
1987; 022: 411-418
Niños (3)
1999; 071: 407-418
2001; 080: 009-054
2002; 082: 023-041
Niños y adolescentes (2)
2005; 095: 141-150
2009; 104: 329-354
No reproducción del manicomio (1)
1988; 024: 114-118
Norma (1)
1993; 046: 214-217
Normalización (1)
2002; 081: 081-115
Nosografía (1)
2008; 103: 217-228
Nosología (1)
1997; 062: 223-236
Nosología psiquiátrica (1)
2005; 095: 009-023
Novela social (1)
1987; 022: 363-370
Nuevas tecnologías (1)
2006; 098: 253-264
Nuevo sistema de atención en salud 
mental y su relación con el sector 
social (1)
1992; 043: 295-299
Nuevos antipsicóticos (1)
2001; 079: 057-074
Nuevos crónicos (2)
1988; 024: 045-052
1997; 062: 237-250
Número de profesionales (1)
1991; 037: 081-086
Obesidad mórbida (1)
2002; 081: 031-035
Objetivos limitados (1)
1997; 063: 403-410
Objeto (1)
1992; 041: 130-136
Obsesión (2)
1995; 055: 627-647
2008; 102: 307-323
Obsesivo (1)
2009; 104: 539-549
Ocio (1)
2006; 098: 209-216
Oferta (1)
1988; 025: 281-295
Opinión del usuario (1)
1995; 052: 025-046
Opinión pública (1)
1993; 045: 092-096
Orden médico (1)
1985; 015: 465-474
Orden «psi» (1)
1985; 015: 465-474
Orden simbólico (1)
1988; 024: 085-094
Organigrama dinámico (1)
1990; 032: 033-040
Organigrama formal (1)
1990; 032: 033-040
Organización (1)
1986; 019: 587-593
Organización (desorganización) 
subjetiva (1)
1987; 021: 203-210
Organización del símbolo (1)
1995; 055: 627-647
Organización interequipos (1)
1986; 018: 438-453
Organización y desorganización (1)
2004; 089: 079-092
Orientación profesional (1)
2000; 076: 081-090
Osípov (1)
2004; 090: 145-164
Otras drogas (1)
2002; 083: 125-133
Otro (1)
1985; 014: 322-329
P. Federn (1)
2005; 096: 115-126
Paciente difícil (1)
1992; 040: 030-036
Pacientes (1)
1992; 042: 193-198
Pacientes crónicos (1)
1989; 029: 205-218
Pacientes de larga estancia (1)
1992; 038: 173-180
Pacientes mentales (1)
1988; 027: 637-654
Pacientes mentales crónicos (1)
1993; 045: 113-123
Pacientes mentales en prisión (1)
2001; 078: 139-155
Pacientes psicóticos (1)
2002; 084: 155-163
Pacientes psiquiátricos crónicos (1)
1993; 044: 012-018
Pacientes severamente perturba-
dos (1)
2006; 098: 191-208
Padre (1)
1986; 019: 565-577
Padre imaginario (1)
2010; 107: 419-436
Padre real (1)
2010; 107: 419-436
Padre simbólico (1)
2010; 107: 419-436
Padres psicóticos (1)
2005; 095: 151-165
Países Bajos (1)
2002; 081: 081-115
Palabra (1)
1988; 024: 114-118
Pánico (1)
1996; 059: 441-447
Panorama Histórico (1)
2009; 104: 383-403
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Paradigma (3)
1992; 043: 283-294
2002; 084: 067-117
2003; 085: 089-104
Paradigmas ideológicos (1)
2005; 095: 069-081
Paranoia (5)
1987; 021: 247-264
1987; 022: 419-430
1994; 047-48: 107-118
2001; 080: 073-097
2009; 104: 539-549
Parasomnias (2)
1987; 023: 557-576
1992; 038: 159-166
Parasuicidio (1)
2004; 091: 012-022
Paroxetina (1)
1996; 059: 441-447
Participación Asociativa (1)
1995; 052: 125-136
Patología psiquiátrica (1)
1989; 031: 557-662
Patrones en el uso de sustancias (1)
2002; 081: 087-098
Pautas multidisciplinares (1)
2004; 090: 167-165
PBI (1)
1999; 071: 393-406
Pedro Ysabal (1)
2010; 107: 465-486.
Peligrosidad (1)
1997; 064: 607-625
Peligrosidad social (1)
2009; 104: 471-478
Penitenciario (1)
2007; 100: 473-500
Pensamiento (1)
1988; 025: 181-194
Pensamiento analógico (1)
1987; 023: 607-622
Pensamiento científico (1)
1987; 023: 607-622
Pensamiento histórico (1)
1987; 023: 607-622
Pensamiento mítico (1)
1987; 023: 607-622
Percepción subjetiva (1)
2003; 085: 011-025
Pérdida (2)
2003; 087: 053-066
2003; 088: 035-048
Perfil asistencial (1)
1985; 014: 299-312
Perfil clínico (1)
2004; 091: 012-022
Perfil sociodemográfico (1)
2004; 091: 012-022
Perfiles de desarrollo (1)
2007; 100: 303-317
Perfiles delictivos (1)
2009; 104: 319-327
Periodos de dictadura (1)
1992; 043: 306-307
Peritación (1)
1993; 046: 177-181
Persona (1)
2009; 104: 471-478
Personalidad (4)
1985; 014: 313-321
1994; 049: 259-268
2001; 080: 073-097
2002; 082: 009-021
Personalidad sana (1)
2000; 076: 035-048
Personas con trastorno mental se-
vero (1)
2004; 089: 031-065
Persuasión coercitiva (2)
2005; 095: 085-117
2005; 096: 059-091
Perversiones (1)
1992; 041: 143-146
Pintura (1)
1989; 030: 451-458
PIR (1)
1987; 021: 309-314
Piso protegido (2)
1989; 029: 205-218
2010; 106: 279-290
Plan de salud mental (1)
1987; 022: 461-468
Planificación (1)
1986; 019: 521-534
Planificación asistencial (1)
1988; 026: 455-470
Planificación Familiar (1)
1988; 024: 119-128
Planificación regional (1)
2006; 098: 231-252
Plazas de rehabilitación (1)
1991; 037: 081-086
Población (1)
1989; 028: 051-084
Pobreza (1)
2002; 083: 125-133
Poder (2)
1988; 025: 227-235
2005; 094: 067-078
Polémicas periodísticas (1)
1989; 030: 451-458
Polisomnografía (1)
1987; 023: 557-576
Política (1)
2005; 096: 115-126
Política de salud mental (1)
1993; 045: 130-135
Políticas de atención a drogodepen-
dientes (1)
1992; 042: 208-214
Políticas públicas y salud mental 
(1)
2002; 081: 039-061
Politoxicómanos (1)
1992; 042: 184-187
Portugal (1)
1992; 042: 266-269
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Posición depresiva (1)
2004; 091: 117-136
Posición esquizoparanoide (1)
2004; 091: 117-136
Posiciones femeninas (1)
1988; 026: 437-450
Positivismo  (1)
2009; 104: 405-421
Posmodernidad (2)
2004; 091: 100-114
2008; 101: 147-164
Pospsiquiatría (1)
2002; 082: 075-085
Postmaternal (1)
1992; 039: 283-289
Postparto (1)
1992; 039: 283-289
Práctica (1)
1986; 019: 543-554
Práctica profesional (1)
2002; 082: 067-074
Prácticas sexuales (1)
2010; 107: 393-407
Pragmática (2)
1989; 029: 191-204
2005; 094: 029-041
Pre-edípico (1)
1986; 019: 565-577
Pre-genital (1)
1986; 019: 565-577
Preconsciente (1)
1990; 034: 333-344
Predicados de discursividad (2)
1987; 023: 577-590
1988; 024: 005-020
Predictores (2)
1990; 034: 375-384
1990; 035: 543-554
Predictores clínicos (1)
2002; 081: 031-035
Prensa (1)
1992; 040: 043-057
Prescripción (1)
2004; 090: 083-096
Prevalencia (2)
1991; 037: 109-124
2002; 082: 105-114
Prevalencia e incidencia (1)
1993; 044: 012-018
Prevalencia Mensual (1)
1995; 055: 593-608
Prevención (4)
1991; 037: 109-124
1994; 047-48: 043-064
2004; 089: 068-077
2007; 100: 355-356
Prevención en salud mental (1)
2002; 081: 112-115
Primer contacto (1)
1988; 025: 281-295
Primera entrevista (1)
2006; 098: 265-280
Primeras consultas (1)
1997; 061: 037-061
Primeras consultas programadas 
(1)
2002; 083: 027-036
Primeras entrevistas grupales (1)
1988; 025: 237-244
Primeros contactos (1)
2002; 084: 141-154
Privación psicosocial (1)
1990; 035: 507-526
Problemas relacionados con el al-
cohol (1)
1992; 038: 187-196
Problemas sociales (1)
1994; 047-48: 009-020
Problemas y condicionantes de la 
salud (1)
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2008; 101: 167-196
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1987; 021: 265-276
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1997; 062: 251-269
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1987; 022: 455-460
1992; 041: 130-136
1997; 061: 011-036
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1988; 025: 237-244
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2004; 091: 117-136
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2009; 104: 539-549
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1985; 013: 165-173
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1990; 033: 203-220
Terapia de grupo (3)
1989; 029: 229-254
2004; 092: 165-166
2008; 101: 009-025
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2008; 102: 283-305
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1990; 032: 009-020
1992; 041: 097-103
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1986; 016: 043-056
1987; 022: 435-454
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1991; 036: 027-034
1994; 047-48: 101-106
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2004; 090: 097-130
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1987; 023: 591-596
1987; 023: 597-606
2001; 078: 113-123
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1987; 021: 265-276
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1988; 025: 237-244
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Trabajo interdisciplinar (1)
2005; 096: 129-139
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1999; 070: 209-223
Transexualidad (2)
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2010; 105: 075-091
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2008; 101: 211-226
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1986; 019: 543-554
2000; 076: 067-078
2005; 094: 067-078
Transferencia (y psicosis) (1)
1987; 021: 203-210
Transferencia y contratransferen-
cia (1)
1989; 029: 181-190
Transgénero (1)
2010; 105: 075-091
Transiciones psicosociales (1)
1994; 047-48: 043-064
Traslados pacientes psiquiátricos (1)
2010; 108: 613-635
Trastorno antisocial (1)
2002; 082: 009-021
Trastorno bipolar (1)
2007; 099: 059-073
Trastorno Borderline de Persona-
lidad (1)
2001; 078: 051-070
Trastorno de ansiedad (1)
2010; 107: 409-418
Trastorno de conversión (1)
2003; 087: 143-156
Trastorno de déficit de atención (1)
1987; 020: 040-071
Trastorno de identidad de género (1)
2003; 086: 031-046
Trastorno de la personalidad (3)
1990; 034: 345-344
2010; 106: 263-278
2010; 107: 489-495
Trastorno de personalidad antiso-
cial (1)
1994; 051: 611-632
Trastorno de personalidad disocial 
(1)
1994; 051: 611-632
Trastorno de personalidad histrió-
nico (1)
1997; 062: 223-236
Trastorno Delirante (1)
2003; 085: 027-057
Trastorno depresivo (1)
2010; 106: 249-261
Trastorno Distímico (1)
2010; 106: 249-261
Trastorno Formal del Pensamiento 
(1)
2001; 079: 017-033
Trastorno límite de la personalidad 
(3)
2002; 081: 099-109
2009; 104: 523-532
2010; 106: 263-278
Trastorno mental (3)
2002; 082: 075-085
2002; 083: 125-133
2004; 092: 177-184
Trastorno mental grave en niños y 
adolescentes (1)
2005; 096: 129-139
Trastorno mental severo (3)
2006; 097: 135-150
2009; 103: 191-201
2010; 106: 279-290
Trastorno por atracón (1)
2001; 077: 027-032
Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (1)
2004; 091: 065-084
Trastorno psicótico (1)
2000; 073: 009-022
Trastorno Psicótico Compartido 
(1)
2003; 085: 027-057
Trastorno psicótico inducido (1)
1992; 042: 188-192
Trastornos afectivos (2)
1990; 034: 375-384
1990; 035: 543-554
Trastornos alimentarios (2)
2001; 077: 027-032
2006; 097: 031-052
Trastornos de comportamiento (1)
2000; 076: 009-034
Trastornos de conducta (1)
1995; 055: 609-626
Trastornos de conducta en niños y 
adolescentes (1)
2004; 089: 167-186
Trastornos de la conducta alimen-
taria (1)
1999; 069: 007-022
Trastornos del apego (1)
2010; 108: 581-595
Trastornos del lenguaje (1)
1998; 066: 219-234
Trastornos del movimiento (1)
1993; 045: 139-141
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Trastornos del sueño (1)
1992; 038: 159-166
Trastornos depresivos (1)
2004; 090: 167-165
Trastornos generalizados del desa-
rrollo (1)
2007; 100: 333-353
Trastornos mentales (4)
1989; 028: 051-084
1992; 040: 037-042
2004; 089: 068-077
2010; 106: 219-248
Trastornos mentales comunes (1)
2010; 108: 563-580
Trastornos mentales crónicos (1)
2000; 074: 207-228
Trastornos mentales leves (1)
2010; 108: 563-580
Trastornos no especificados (1)
1990; 035: 527-534
Trastornos por estrés postraumáti-
co (1)
2010; 107: 375-391
Trastornos psicosomáticos (1)
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Trastornos Psicóticos (1)
1994; 047-48: 119-127
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1986; 016: 086-094
1996; 060: 597-606
2001; 079: 009-016
2002; 082: 043-055
2010; 107: 489-495
Tratamiento adaptado a las necesi-
dades (1)
1990; 034: 411-418
Tratamiento ambulatorio involun-
tario (2)
2004; 092: 177-184
2009; 104: 426-436
Tratamiento Asertivo Comunitario 
(1)
2004; 092: 025-052
Tratamiento cognitivo-conductual (1)
2002; 081: 021-030
Tratamiento combinado (1)
1997; 063: 393-402
Tratamiento combinado de la es-
quizofrenia (1)
1992; 042: 203-207
Tratamiento del alcoholismo (1)
1990; 034: 355-362
Tratamiento especializado (1)
2002; 081: 081-115
Tratamiento grupal (2)
2006; 098: 217-230
2009; 103: 063-077
Tratamiento integral (1)
2010; 106: 263-278
Tratamiento moral (1)
1987; 020: 117-123
Tratamiento penal (1)
1997; 064: 607-625
Tratamientos (3)
1998; 067: 427-433
2000; 074: 207-228
2010; 106: 291-310
Tratamientos asertivos (1)
1997; 062: 237-250
Tratamientos Psicoterapéuticos (1)
2001; 078: 051-070
Trauma (1)
2005; 094: 043-061
Triangularidad (1)
1987; 021: 203-210
Tribunales para niños (3)
2002; 084: 121-138 
2004; 092: 113-130
2005; 094: 081-119
Unidad de Agudos (5)
1985; 015: 475-483
1987; 020: 072-086
1987; 021: 189-202
1990; 032: 089-095
2009; 103: 079-096
Unidad de hospitalización breve 
para niños y adolescentes (1)
2004; 089: 167-186
Unidad de Internamiento Breve (1)
2005; 096: 037-055
Unidades de media y larga estancia 
(1)
2004; 089: 167-186
Unidades de Salud Mental (lnsalud) 
(1)
1992; 038: 203-218
Unidades Psiquiátricas de Consulta 
y Enlace (1)
1985; 014: 299-312
Urbanismo (1)
2006; 098: 231-252
Urgencias (2)
1987; 021: 211-222
1992; 043: 270-274
Urgencias psiquiátricas (7)
1989; 031: 577-580
1989; 031: 605-612
1992; 040: 037-042
1993; 046: 182-186
1994; 047-48: 119-127
1998; 067: 435-456
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2009; 104: 303-317
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2005; 095: 141-150
Uso de drogas (1)
1994; 047-48: 065-082
Uso de recursos (1)
1996; 060: 597-606
Usuarios (1)
1988; 025: 281-295
2003; 085: 137-152
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1991; 036: 015-018
Validez concurrente (1)
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Validez predictiva (1)
1993; 046: 187-194
Valoración (1)
1992; 043: 270-274
Valoración subjetiva (1)
2007; 100: 293-301
Valores (1)
1997; 061: 011-036
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